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場
合
、
会
社
順
調
な
場
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
今
西
）
私
は
先
に
本
誌
を
藉
り
、
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
の
決
ま
り
方
を
述
ぺ
た
。
株
式
の
収
益
価
値
の
大
い
さ
論
と
し
て
は
、
会
社
増
資
の
場
合
に
止
め
ず
、
新
設
会
社
の
場
合
、
会
社
減
資
の
場
合
、
会
社
赤
字
の
場
合
等
色
々
の
場
合
に
就
い
て
そ
の
き
ま
り
方
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
矢
張
り
会
社
業
態
順
調
な
場
合
の
き
ま
り
方
が
前
提
と
な
る
。
蓋
し
会
社
の
増
資
、
減
資
、
赤
字
な
ど
は
会
社
業
態
の
謂
わ
ば
特
異
な
事
態
で
あ
り
、
株
式
収
益
価
値
の
き
ま
り
方
の
一
般
的
、
基
礎
的
な
事
項
が
与
え
ら
れ
る
の
は
こ
の
業
態
順
調
な
湯
合
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
底
が
会
社
増
資
の
場
合
よ
り
後
れ
今
本
誌
に
会
社
業
態
順
調
な
湯
合
の
価
値
大
い
さ
論
を
書
い
た
の
は
、
勿
論
、
右
の
研
究
の
方
法
順
序
に
従
っ
て
い
な
い
も
の
で
は
な
く
、
単
に
研
究
成
果
の
発
表
の
都
合
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
冒
頭
に
念
の
た
め
一
言
お
断
わ
り
し
て
置
く
次
第
で
あ
る
。
株
式
の
収
益
価
値
は
実
体
資
本
の
挙
げ
た
利
益
、
即
ち
純
益
の
、
会
社
の
企
業
実
力
に
応
じ
た
適
正
な
分
配
、
所
謂
適
正
配
当
を
資
本
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
、
こ
の
本
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
大
い
さ
を
取
上
げ
る
湯
合
、
実
行
上
の
問
題
と
云
わ
う
か
、
究
明
し
そ
れ
と
し
て
は
、
先
ず
、
実
体
資
本
の
挙
げ
た
利
益
、
即
ち
純
益
の
確
定
が
姐
上
に
上
る
。
純
益
の
確
定
が
姐
上
に
上
る
と
云
っ
た
一
部
の
人
は
、
会
社
利
益
の
把
握
の
困
難
を
指
す
も
の
と
考
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
確
か
に
、
会
社
利
益
を
正
確
に
掴
み
得
な
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
諸
種
の
事
態
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
ま
し
“̀, 
が
き
会
社
順
調
な
場
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
今
西
庄
次
郎
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末
を
現
在
と
し
た
今
期
会
社
利
益
は
、
す
る
。
あ
ろ
う
と
か
の
想
像
、
予
測
を
一
切
混
じ
え
な
い
大
い
さ
で
あ
る
。
収
益
価
値
決
定
の
基
礎
と
な
る
そ
の
利
益
は
、
何
よ
り
、
も
の
と
し
て
よ
い
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
月
い
状
態
に
あ
る
事
例
は
決
し
て
少
く
な
い
。
例
え
ば
次
々
に
改
良
せ
ら
れ
る
生
産
装
置
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
会
社
に
あ
り
て
は
、
そ
れ
ら
装
置
に
つ
き
一
般
の
も
の
以
上
に
短
い
歳
月
に
減
価
償
却
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
償
却
の
や
り
方
如
何
に
よ
り
利
益
は
相
当
に
動
く
。
販
売
上
信
用
方
法
が
多
く
と
ら
れ
る
事
業
に
あ
り
て
は
債
権
額
の
或
る
部
分
に
貸
倒
れ
償
却
を
見
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
額
の
如
何
に
よ
り
て
利
益
は
可
成
り
に
動
く
。
更
に
会
社
の
中
に
は
わ
ざ
と
計
理
に
策
為
を
施
し
帳
簿
を
整
備
し
な
い
も
の
も
あ
る
。
併
し
乍
ら
こ
れ
ら
の
会
計
困
難
を
合
理
的
に
処
理
し
、
会
社
の
資
産
負
債
内
容
、
損
益
状
態
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
こ
と
は
、
既
に
周
知
で
あ
ろ
う
如
く
、
会
計
学
や
一
部
経
営
学
の
任
務
に
属
し
、
そ
れ
ら
学
問
の
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
要
言
す
れ
ば
、
冦
で
は
、
そ
の
よ
う
な
曖
昧
な
計
理
状
態
か
ら
来
る
利
益
把
握
の
困
難
は
、
会
計
諸
学
の
力
を
藉
り
克
服
し
得
る
吾
人
が
会
社
純
益
の
確
定
が
姐
上
に
上
る
と
云
っ
た
の
は
、
単
に
利
益
と
云
う
も
そ
の
内
容
に
は
種
々
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
「
現
在
の
現
実
の
利
益
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
こ
の
現
在
の
現
実
の
利
益
と
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
現
在
の
利
益
状
態
を
飽
く
迄
基
礎
と
し
、
将
来
よ
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
か
悪
く
な
る
で
こ
れ
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
た
め
具
体
的
に
説
明
し
よ
う
。
我
国
に
於
て
は
一
カ
年
決
算
の
会
社
も
あ
る
が
、
多
く
は
六
カ
月
毎
の
決
算
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
い
ま
後
者
の
場
合
と
す
る
。
而
し
て
こ
の
場
合
も
種
々
あ
り
得
る
が
、
仮
り
に
六
月
末
と
十
二
月
末
だ
と
一
体
、
事
業
会
社
の
営
業
成
績
は
ニ
カ
月
ぐ
ら
い
を
み
な
け
れ
ば
判
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
事
業
会
社
の
営
業
成
績
、
延
い
て
純
益
の
推
移
は
大
体
ニ
カ
月
ぐ
ら
い
が
一
つ
の
期
間
単
位
と
な
っ
て
推
移
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
斯
く
て
上
例
の
場
合
、
一
月
分
利
益
に
前
年
の
十
二
月
初
か
ら
一
月
末
ま
で
の
成
績
の
二
分
の
一
を
出
し
こ
れ
を
五
倍
会
社
順
調
な
場
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
今
西
）
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会
社
順
調
な
場
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
今
西
）
当
と
関
係
の
あ
る
現
実
の
利
益
は
、
の
収
益
力
が
基
と
な
っ
て
定
ま
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
が
出
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
種
の
説
を
な
す
人
々
は
、
の
利
益
を
合
計
し
た
も
の
が
現
実
の
利
益
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
一
月
末
、
二
月
末
、
三
月
末
と
し
て
は
そ
れ
で
も
よ
一
、
二
、
三
月
分
利
益
に
二
|
|
三
月
分
利
益
の
二
分
の
一
を
三
倍
し
て
加
算
し
た
も
の
が
、
四
月
末
一
、
二
、
三
、
四
月
分
利
益
に
三
四
月
分
利
益
の
二
分
の
一
を
二
倍
し
て
加
算
し
た
も
の
が
、
五
月
末
現
在
で
は
、
一
、
二
、
三
、
四
、
五
月
分
利
益
に
四
ー
~
五
月
分
利
益
の
二
分
の
一
を
加
え
た
も
の
が
、
六
月
末
現
在
で
は
、
現
在
の
現
実
利
益
は
上
の
如
く
に
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
の
に
対
し
て
は
、
い
が
、
四
月
末
、
五
月
末
、
六
月
末
で
は
租
M
過
去
の
利
益
が
加
え
ら
れ
、
真
に
現
在
の
利
益
と
い
う
よ
り
遠
去
か
っ
て
い
る
と
の
説
一
の
六
倍
し
た
も
の
が
、
以
下
同
様
に
し
て
五
月
末
現
在
と
し
て
は
四
月
初
か
ら
五
月
末
ま
で
の
利
益
の
二
分
の
一
を
六
倍
し
た
も
の
が
、
六
月
末
現
在
と
し
て
は
五
月
初
か
ら
六
月
末
ま
で
の
利
益
の
二
分
の
一
を
六
倍
し
た
も
の
が
、
月
以
前
の
実
績
即
ち
実
際
の
利
益
を
基
と
し
て
現
在
の
現
実
の
利
益
と
な
す
の
が
妥
当
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
現
在
の
現
実
の
利
益
を
「
現
在
」
に
重
点
を
置
い
て
追
求
す
れ
ば
右
の
よ
う
に
な
る
で
も
あ
ろ
う
。
併
し
こ
れ
で
は
株
式
価
値
は
会
社
実
体
資
本
の
挙
げ
た
利
益
が
分
配
せ
ら
れ
る
に
よ
っ
て
成
立
つ
と
い
う
性
格
を
減
じ
た
も
の
と
な
る
。
の
で
あ
り
、
そ
の
一
定
期
間
に
集
め
ら
れ
る
利
益
こ
そ
彼
の
価
値
の
源
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
上
例
に
於
て
六
月
末
と
し
て
配
一
、
二
、
三
、
四
、
一
月
末
現
在
と
し
て
は
前
年
十
二
月
初
か
ら
一
月
末
ま
で
の
利
益
の
二
分
の
一
般
的
に
云
っ
て
現
在
よ
り
ニ
カ
つ
ま
り
そ
う
い
う
利
益
分
配
か
ら
超
越
し
、
単
に
会
社
一
体
、
株
式
は
会
社
の
利
益
が
集
績
せ
ら
れ
一
定
の
時
に
分
配
せ
ら
れ
る
も
五
、
六
月
ま
で
の
利
益
合
計
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
だ
一
月
末
の
如
き
は
真
の
現
実
的
な
利
益
は
一
月
分
の
み
で
残
り
六
月
末
ま
で
の
分
は
未
定
で
あ
る
の
で
、
前
年
十
二
月
ー
|
―
月
の
利
益
状
態
と
い
う
一
現
在
で
は
、
も
の
が
、
三
月
末
現
在
で
は
、
し
て
加
算
し
た
も
の
が
現
実
の
利
益
と
な
る
。
二
月
末
現
在
で
は
、
一
月
か
ら
六
月
ま
で
一
月
分
と
二
月
分
利
益
に
そ
の
二
分
の
一
を
四
倍
し
て
加
算
し
た
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月
末
と
し
て
は
最
も
現
実
的
な
数
字
を
基
と
し
今
後
の
業
績
の
良
化
や
悪
化
の
予
想
を
一
切
混
じ
え
な
い
額
を
加
算
せ
る
も
の
と
さ
れ
一
寸
触
れ
て
置
こ
う
と
思
う
の
は
、
株
式
価
値
に
関
す
る
企
業
価
値
説
に
於
け
る
利
益
把
握
で
あ
る
。
既
に
株
式
価
値
の
本
質
論
で
明
ら
か
に
し
た
如
く
、
企
業
価
値
説
は
株
式
の
価
値
は
会
社
の
収
益
性
即
ち
収
益
力
が
中
心
と
な
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
見
解
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
収
益
力
は
会
社
が
現
在
挙
げ
て
い
る
利
益
そ
の
も
の
で
な
く
、
利
益
を
斎
す
素
質
、
換
言
す
れ
ば
今
後
挙
げ
得
る
と
確
信
さ
れ
る
利
益
f
u
r
t
h
e
r
e
a
r
n
i
n
g
 p
o
w
e
r
で
あ
る
。
法
と
し
て
、
而
し
て
こ
の
企
業
価
値
説
に
於
け
る
株
式
価
値
大
い
さ
の
決
定
で
あ
る
が
、
勿
論
、
収
益
力
を
如
何
に
し
て
把
握
す
る
か
が
鍵
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
収
益
力
の
把
握
方
図
(
D
o
u
g
l
a
s
 A
•
H
a
y
e
s
)
は
、
日
好
況
時
と
不
況
時
を
含
む
過
去
或
る
年
間
の
利
益
平
均
、
口
最
近
の
三
乃
至
五
ヵ
年
間
の
利
益
平
均
、
国
前
期
収
益
或
は
今
年
の
予
想
収
益
、
国
過
去
の
成
績
に
よ
る
傾
向
線
の
投
影
A
limited proiection 
of 
t
h
e
 t
r
e
n
d
 of t
h
e
 p
a
s
t
 r
e
c
o
r
d
 
を
挙
げ
、
之
等
の
何
れ
を
用
い
る
か
の
選
択
は
企
業
の
事
情
に
応
ず
べ
き
で
あ
る
と
し
て
そ
の
応
用
に
就
い
て
述
べ
て
い
る
。
若
し
株
式
の
価
値
が
こ
の
よ
う
に
（
国
の
今
年
の
予
想
収
益
の
場
合
は
暫
く
別
と
し
て
）
過
去
の
成
績
を
基
と
し
た
今
後
の
収
益
力
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
な
ら
ば
、
株
式
の
価
値
は
1
年
間
、
少
く
と
も
半
期
間
は
変
動
し
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
斯
か
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
株
式
価
値
は
、
数
日
や
半
力
月
で
は
動
か
な
い
と
し
て
も
、
を
単
位
期
間
と
し
て
変
動
す
る
の
が
事
物
の
理
と
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
吾
人
の
如
く
現
在
の
現
実
の
利
益
が
基
と
な
る
も
の
と
し
て
初
め
て
納
得
の
ゆ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
既
に
株
式
価
値
本
質
論
で
論
じ
た
如
く
、
私
と
し
て
は
株
式
価
値
は
企
業
の
収
益
力
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
見
解
を
支
持
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
価
値
大
い
さ
論
に
於
て
株
式
価
値
の
最
も
源
泉
た
る
会
社
利
益
の
把
握
に
つ
き
、
吾
人
の
や
り
方
と
比
較
す
る
意
味
で
少
し
触
れ
た
次
第
で
あ
る
。
ヘ
イ
ズ
こ
こ
で
、
横
道
に
入
る
が
、
る
の
だ
。
会
社
順
調
な
湯
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
今
西
）
四
一
、
ニ
カ
月
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会
社
順
調
な
湯
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
今
西
）
五
会
社
が
原
料
拙
稿
「
株
式
価
値
の
特
質
」
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さ
て
、
吾
々
の
湯
合
に
戻
る
が
、
現
在
の
現
実
の
利
益
の
決
定
に
当
り
、
決
算
期
当
初
に
於
て
は
、
ニ
カ
月
以
前
の
実
績
を
基
と
し
今
後
の
利
益
を
定
め
る
や
り
方
に
就
き
心
得
え
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
は
営
業
成
績
に
季
節
的
変
動
の
な
い
事
業
会
社
の
場
合
に
通
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
季
節
的
変
動
の
あ
る
事
業
会
社
の
湯
合
は
そ
の
変
動
に
よ
る
利
益
の
調
整
を
施
さ
な
け
れ
ば
却
っ
て
現
実
的
な
利
益
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
例
年
八
月
に
増
収
が
あ
り
利
益
が
多
く
な
る
事
業
を
営
み
、
六
月
末
、
十
二
月
末
決
算
制
を
と
っ
て
い
る
会
社
に
あ
り
て
、
七
月
末
現
在
の
現
実
利
益
は
六
ー
ー
ー
七
月
の
利
益
を
基
礎
と
し
て
決
定
す
る
と
し
て
、
八
月
分
は
平
常
月
よ
り
の
増
益
を
加
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
逆
に
八
月
に
特
に
減
収
が
あ
り
利
益
が
少
く
な
る
事
業
会
社
の
場
合
に
は
減
益
分
を
控
除
す
る
を
要
す
る
こ
と
附
言
す
る
迄
も
な
い
と
思
う
。
素
よ
り
こ
の
特
別
調
整
は
例
年
の
実
績
を
基
礎
と
既
に
感
得
せ
ら
れ
た
と
思
う
が
、
以
上
述
べ
た
所
は
会
社
の
通
常
の
営
業
利
益
で
あ
っ
た
。
併
し
会
社
の
利
益
は
そ
れ
だ
け
で
な
＜
尚
ほ
か
に
も
あ
る
。
臨
時
的
利
益
と
総
称
せ
ら
れ
る
も
の
こ
れ
で
あ
る
。
之
等
も
現
在
の
現
実
の
利
益
の
中
に
入
り
得
る
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
収
益
価
値
の
基
礎
た
る
会
社
利
益
に
入
れ
る
こ
と
は
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
確
実
性
こ
そ
株
式
価
値
の
本
領
で
あ
る
。
工
場
の
一
部
を
売
却
し
て
得
た
処
分
益
の
如
き
は
通
常
の
営
業
活
動
か
ら
全
く
離
れ
て
お
り
、
此
種
の
も
の
は
適
正
配
当
の
対
象
た
る
よ
り
除
く
の
が
正
当
で
あ
る
（
此
種
の
利
益
は
将
来
の
変
動
に
備
え
る
準
備
金
な
ど
に
繰
入
れ
る
が
適
わ
し
い
）
。
に
つ
き
思
惑
を
な
し
そ
れ
が
当
っ
て
収
め
た
利
益
も
臨
時
的
な
利
益
に
属
す
る
。
多
く
の
場
合
こ
れ
は
期
末
に
計
上
さ
れ
ず
、
製
品
販
る
か
ら
だ
。
然
ら
ば
臨
時
的
利
益
は
如
何
に
処
置
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
一体、
一
口
に
臨
時
的
利
益
と
云
っ
て
も
種
々
の
も
の
が
あ
し
た
も
の
に
限
る
こ
と
云
う
迄
も
な
い
。
(2) (1) 
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売
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
通
常
の
営
業
利
益
と
混
じ
り
、
営
業
利
益
の
増
加
と
な
っ
て
現
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
場
合
で
も
投
機
的
利
益
は
把
握
さ
れ
な
い
で
は
な
く
（
原
料
棚
卸
を
正
確
に
や
る
な
ど
で
）
、
従
っ
て
臨
時
的
な
利
益
と
し
て
適
正
分
配
の
利
益
に
入
れ
る
こ
と
に
つ
き
考
慮
出
来
な
い
の
で
は
な
い
。
而
し
て
そ
の
取
捨
で
あ
る
が
、
営
業
活
動
と
も
関
係
が
あ
る
の
で
、
前
の
工
場
処
分
利
益
の
如
く
全
部
除
外
と
い
う
こ
と
は
少
し
厳
重
に
過
ぎ
、
或
る
割
合
だ
け
を
除
外
す
る
の
が
穣
当
と
さ
れ
る
。
而
し
て
幾
許
を
適
正
分
配
の
利
益
に
入
れ
幾
許
を
除
外
す
る
か
、
例
え
ば
三
分
の
一
を
分
配
利
益
に
入
れ
三
分
の
二
を
変
動
準
備
金
等
に
向
け
る
か
な
ど
の
割
合
は
、
そ
の
利
益
額
に
も
よ
り
、
事
業
の
性
質
に
も
よ
る
が
、
大
体
当
該
経
済
社
会
と
し
て
一
般
的
に
定
ま
っ
て
い
る
所
が
あ
る
筈
で
、
そ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
以
上
、
株
式
の
収
益
価
値
の
前
提
た
る
会
社
利
益
の
性
質
、
範
囲
を
明
ら
か
に
し
た
。
収
益
価
値
と
し
て
は
会
社
利
益
の
、
会
社
の
企
業
実
力
に
応
じ
た
適
正
な
社
外
分
配
が
取
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
社
外
分
配
の
材
料
と
な
る
利
益
と
し
て
上
来
の
如
く
に
決
定
さ
れ
る
額
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
単
純
過
ぎ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
云
う
の
は
、
会
社
利
益
に
対
し
て
は
何
れ
の
国
に
於
て
も
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
、
上
来
の
利
益
は
減
少
す
る
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
会
社
利
益
に
対
す
る
所
得
税
、
所
謂
法
人
税
は
会
社
利
益
の
額
に
応
ず
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
ゆ
え
、
敢
え
て
税
引
利
益
と
せ
ず
と
も
、
企
業
実
力
に
よ
る
社
外
分
配
率
を
厳
し
く
す
れ
ば
上
記
の
計
算
利
益
の
ま
ま
で
も
よ
い
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
な
い
で
も
な
い
。
併
し
、
株
式
の
収
益
価
値
の
前
提
た
る
利
益
と
し
て
現
実
味
と
正
確
さ
を
持
つ
の
は
、
何
と
し
て
も
、
税
金
を
控
除
し
た
利
益
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
於
て
税
引
利
益
を
取
上
げ
る
べ
し
と
な
る
の
で
あ
る
。
収
益
価
値
の
最
も
前
提
た
る
会
社
利
益
が
確
定
さ
れ
た
の
で
、
愈
M
そ
れ
を
基
と
し
直
接
の
基
礎
た
る
適
正
配
当
を
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
勿
論
会
社
の
企
業
実
力
に
応
じ
た
分
配
と
い
う
こ
と
を
明
瞭
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
会
社
順
調
な
場
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
今
西
）
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七
会
社
の
企
業
実
力
と
は
、
会
社
事
業
の
収
益
安
定
度
、
会
社
の
技
術
や
生
産
設
備
の
優
秀
さ
、
資
本
構
成
の
良
さ
等
が
フ
ァ
ク
ク
ー
と
さ
れ
た
綜
合
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
株
式
価
値
特
質
論
で
触
れ
て
置
い
た
。
今
、
こ
れ
ら
フ
ァ
ク
ク
ー
に
は
夫
々
諸
種
の
段
階
、
階
級
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
千
差
万
別
で
あ
る
。
併
し
利
益
分
配
の
基
準
と
し
て
は
そ
う
細
か
く
種
別
す
る
必
要
が
な
く
、
大
体
、
優
秀
、
可
良
、
普
通
、
下
等
、
劣
悪
の
五
階
段
ぐ
ら
い
に
種
別
し
て
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
尚
、
階
段
を
種
別
す
る
理
論
的
な
限
界
と
い
う
も
の
は
な
く
、
例
え
ば
資
本
構
成
の
よ
さ
の
フ
ァ
ク
ク
ー
の
場
合
、
他
人
資
本
に
対
し
自
己
資
本
が
ど
れ
位
多
く
、
固
定
資
本
と
流
動
資
本
の
バ
ラ
ン
ス
が
ど
れ
位
と
れ
て
お
れ
ば
優
秀
で
、
又
ど
れ
位
で
あ
れ
ば
可
良
で
あ
る
か
は
理
論
的
に
は
き
ま
ら
ず
、
当
該
社
会
に
存
す
る
一
般
、
社
会
的
な
標
準
で
き
め
ら
れ
る
こ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
兎
も
角
、
会
社
の
企
業
実
力
は
そ
れ
ら
の
フ
ァ
ク
ク
ー
を
個
別
的
に
用
い
る
も
の
で
な
く
綜
合
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
り
、
然
も
各
フ
ァ
ク
ク
ー
が
夫
々
五
段
段
に
種
別
せ
ら
れ
る
と
せ
ば
、
結
局
そ
れ
ら
階
級
の
平
均
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
A
の
フ
ァ
ク
ク
ー
に
於
て
は
優
秀
で
あ
る
が
B
、
C
の
フ
ァ
ク
ク
ー
で
は
普
通
で
あ
る
と
い
う
湯
合
は
、
乎
均
さ
れ
て
企
業
実
力
と
し
て
は
可
良
と
い
う
階
段
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
要
言
す
れ
ば
会
社
の
企
業
実
力
も
大
体
優
秀
、
可
良
、
普
通
、
下
等
、
劣
悪
の
五
階
段
と
す
べ
き
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
註
一
寸
註
釈
し
て
置
く
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
優
秀
、
可
良
、
普
通
、
下
等
、
劣
悪
と
い
う
会
社
階
級
別
は
利
益
分
配
の
基
準
た
る
面
だ
け
を
取
上
げ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
優
秀
な
会
社
が
直
ち
に
所
謂
一
流
会
社
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
世
間
で
は
会
社
の
よ
さ
、
地
位
の
階
級
別
を
な
し
、
一
流
会
社
、
二
流
会
社
、
三
流
会
社
、
弱
体
会
社
、
ボ
ロ
会
社
等
と
し
て
い
る
が
、
之
等
は
更
に
収
益
の
大
い
さ
、
会
社
ス
ケ
ー
ル
の
大
い
さ
、
歴
史
の
古
さ
等
が
加
味
さ
れ
た
、
よ
り
総
括
的
な
種
別
で
あ
る
。
右
に
よ
り
会
社
企
業
実
力
の
具
体
的
な
内
容
、
性
格
は
知
ら
れ
た
と
思
う
が
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
会
社
利
益
の
適
正
な
分
配
を
決
定
す
る
と
い
う
も
、
そ
れ
自
ら
分
配
率
に
関
す
る
具
体
的
な
数
字
を
与
え
得
る
も
の
で
な
い
。
そ
の
数
字
は
当
該
経
済
社
会
に
よ
っ
て
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丙
会
社
乙
会
社
甲
会
社
五四
〇八〇
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
万 万万 金
円円円
四
096
一
六
彩
二
五
彩
三
0
彩
―
ニ
・
五
彩
一
八
彩
資
本
税
引
年
利
益
率
丁
会
社
下
等
丙
会
社
普
通
乙
会
社
可
良
甲
会
社
優
秀
企
業
実
力
税
引
半
期
利
益
六
0
0
0万
円
1
0
0
0万
円
1
0
0
0
0万
円
三
0
0
0万
円
四
0
彩
五
0
彩
六
0
彩
適
正
分
配
率
三
0
彩
之
等
の
会
社
が
何
れ
も
額
面
株
制
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
資
本
金
を
夫
々
次
の
如
く
と
す
れ
ば
適
正
年
配
当
率 適
正
分
配
利
益
三
六
0
0万
円
五
0
0万
円
四
0
0
0万
円
九
0
0万
円
セ
ン
ト
、
下
等
三
o・ハ
ー
セ
ソ
ト
、
劣
悪
見
送
り
。
一
応
こ
れ
を
具
体
的
に
応
用
し
て
み
れ
ば
定
ま
る
。
例
え
ば
或
る
国
で
は
実
力
優
秀
な
会
社
の
適
正
配
当
は
利
益
の
七
o・^
ー
セ
ン
ト
、
実
力
可
良
な
会
社
は
六
o・^
ー
セ
ン
ト
実
力
普
通
な
会
社
は
五
0
バ
ー
セ
ン
ト
、
実
力
下
等
な
会
社
は
四
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
と
な
し
、
他
の
国
で
は
優
秀
会
社
は
六
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
、
普
通
会
社
は
四
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
な
す
が
如
く
で
あ
る
。
た
だ
、
之
等
の
数
字
的
な
も
の
が
会
社
実
力
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
、
大
体
五
階
級
別
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
会
社
実
力
の
基
準
と
し
て
の
働
き
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
素
よ
り
社
会
的
に
定
め
ら
れ
る
か
ら
に
は
同
一
国
で
も
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
数
字
の
変
化
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
現
在
、
我
国
と
し
て
そ
の
数
字
は
ど
れ
位
と
な
っ
て
い
る
か
法
人
税
引
利
益
に
対
し
大
体
次
の
如
く
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
優
秀
六
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
、
可
良
五
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
、
普
通
四
0
。̂
1
会
社
順
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な
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価
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）
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九
社
三
0
0
0
0万
円
会
社
の
適
正
配
当
、
吾
人
の
所
謂
配
当
力
が
現
在
の
現
実
の
利
益
と
会
社
の
企
業
実
力
を
基
準
と
し
て
の
み
決
定
し
得
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
或
る
意
味
で
事
は
簡
単
で
あ
る
。
併
し
適
正
配
当
の
決
定
に
つ
い
て
は
更
に
そ
れ
を
規
定
す
る
力
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
今
、
或
る
会
社
の
半
期
純
益
三
0
0
0万
円
、
そ
の
企
業
実
力
普
通
で
適
正
利
益
分
配
率
四
o・^
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
、
配
当
利
益
―
二
0
0万
円
と
な
る
。
が
、
そ
の
資
本
金
が
四
0
0
0万
円
だ
と
す
れ
ば
適
正
配
当
率
年
六
0
バ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
高
率
な
る
に
於
て
、
そ
れ
は
適
正
配
当
と
は
な
り
難
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
力
が
働
く
か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
こ
に
働
く
力
と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
社
会
の
高
率
配
当
抑
制
で
あ
る
。
凡
そ
通
常
の
資
本
主
義
社
会
に
於
て
も
公
益
的
と
み
ら
れ
る
事
業
に
あ
り
て
は
、
夙
に
暴
利
が
自
制
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
ら
を
営
む
会
社
の
配
当
も
一
定
率
以
上
は
法
令
に
よ
り
或
は
社
会
的
圧
力
に
よ
っ
て
制
止
せ
ら
れ
て
来
た
。
併
し
資
本
主
義
社
会
が
社
会
主
義
的
な
基
調
を
取
入
れ
る
に
つ
れ
て
そ
の
情
勢
は
一
般
の
事
業
、
会
社
に
ま
で
延
ば
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
一
般
事
業
に
対
す
る
抑
制
は
法
令
を
以
て
直
接
に
働
き
か
け
る
よ
り
も
専
ら
社
会
的
な
圧
迫
、
力
と
な
っ
て
働
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
兎
も
角
、
高
率
配
当
の
抑
制
は
資
本
主
義
社
会
の
社
会
主
義
化
に
応
じ
そ
の
度
合
を
強
め
た
の
で
あ
り
、
そ
の
強
化
は
、
必
ず
適
用
さ
れ
る
事
業
や
会
社
の
範
囲
の
拡
大
と
い
う
方
向
を
と
っ
た
。
従
来
公
益
事
業
と
は
特
別
金
融
事
業
や
鉄
道
事
業
、
瓦
斯
事
業
の
如
き
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
の
が
、
普
通
金
融
事
業
、
主
食
に
関
す
る
製
造
業
等
に
ま
で
拡
大
せ
ら
れ
、
又
配
当
抑
制
の
対
象
と
な
る
一
般
事
業
会
社
は
或
る
程
度
以
上
の
資
本
を
持
つ
会
社
に
限
ら
れ
て
い
た
の
が
次
第
に
小
資
本
の
会
社
に
ま
で
拡
大
せ
ら
れ
た
と
い
う
ふ
う
で
あ
る
。
次
に
強
化
の
方
向
は
制
限
率
の
厳
格
化
に
向
け
ら
れ
た
。
従
来
公
益
事
業
の
会
社
配
当
の
場
合
最
高
一
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
位
、
会
社
配
当
の
場
合
五
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
位
で
あ
っ
た
国
に
於
て
、
前
者
―
二
。
＾
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
後
者
四
o・^
ー
セ
ン
丁
会
ニ0
彩
六
彩
一
般
事
業
の
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以
上
、
今
日
多
く
の
国
に
於
て
は
、
現
実
の
株
式
配
当
に
就
き
高
率
配
当
抑
制
と
い
う
社
会
的
圧
力
が
加
わ
り
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
勿
論
、
適
正
配
当
は
現
在
そ
の
会
社
と
し
て
こ
れ
だ
け
の
配
当
を
行
う
の
が
至
当
だ
と
い
う
大
い
さ
で
あ
り
、
会
社
が
現
実
に
や
る
配
当
で
な
い
。
併
し
適
正
配
当
は
会
社
の
企
業
実
力
に
相
応
し
た
配
当
と
し
て
、
現
実
に
行
わ
れ
る
配
当
の
標
準
た
る
も
の
で
あ
る
。
会
社
は
種
々
の
経
営
政
策
か
ら
適
正
配
当
を
無
視
し
た
配
当
を
行
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
時
的
に
可
能
な
る
に
止
ま
り
永
続
す
る
も
の
で
な
く
、
結
局
は
適
正
配
当
に
還
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
従
っ
て
適
正
配
当
は
決
し
て
観
念
的
、
抽
象
的
な
存
在
で
な
く
、
現
実
配
当
と
関
係
を
有
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
既
に
株
式
価
値
の
特
質
論
で
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
適
正
配
当
が
現
実
配
当
と
無
関
係
た
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
大
い
さ
の
決
定
が
理
実
の
世
界
と
全
く
離
れ
て
な
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
要
言
す
れ
ば
、
高
率
配
当
抑
制
は
現
実
の
配
当
に
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
制
限
だ
と
し
て
も
、
適
正
配
当
と
し
て
も
そ
れ
を
取
入
れ
る
、
つ
ま
り
そ
れ
に
よ
っ
て
限
度
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
荘
で
一
寸
触
れ
て
置
く
ぺ
き
は
、
こ
の
高
率
配
当
抑
制
の
情
勢
に
対
し
一
般
会
社
と
し
て
も
そ
れ
に
順
う
ば
か
り
で
な
く
、
中
に
は
対
応
的
な
策
を
と
る
も
の
も
生
ず
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
此
の
種
の
対
応
策
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
適
宜
に
増
資
を
や
る
こ
と
、
無
額
面
株
制
N
o
P
a
r
 (Valus) S
t
o
c
k
の
案
出
で
あ
る
。
た
だ
、
適
宜
に
増
資
を
や
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
高
率
配
当
抑
制
に
対
応
す
る
も
の
と
な
る
か
は
、
増
資
に
よ
る
株
式
価
値
の
問
題
で
あ
り
、
後
章
の
そ
の
那
（
「
積
立
金
分
配
の
増
資
を
す
る
会
社
株
式
の
場
合
」
）
も
あ
る
が
、
に
於
て
取
上
げ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
無
額
面
株
制
の
採
用
の
方
は
増
資
と
関
係
な
く
此
処
で
要
述
し
て
よ
い
よ
う
で
ア
メ
リ
カ
の
例
な
ど
を
み
れ
ば
無
額
面
制
に
よ
る
高
率
配
当
抑
制
に
も
矢
張
り
会
社
株
式
数
を
増
加
す
る
所
謂
ス
ビ
リ
ッ
②
 
ト
・
ア
ッ
プ
を
行
う
の
が
普
通
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
も
会
社
増
資
に
伴
う
価
値
変
化
の
所
で
説
く
の
が
場
所
と
し
A
適
わ
し
い
。
斯
ト
か
ら
三
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
た
と
い
う
ふ
う
で
あ
る
。
会
社
順
調
な
場
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
今
西
）
1
0
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会
社
順
調
な
湯
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
今
西
）
れ
を
会
社
株
式
の
総
額
に
つ
い
て
取
上
げ
て
来
た
。
く
て
、
荘
で
は
高
率
配
当
抑
制
の
圧
力
に
対
し
対
応
す
る
手
段
が
な
い
で
も
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
て
置
く
。
栽
と
し
て
ほ
既
に
先
に
発
表
し
た
。
「
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
」
本
誌
第
二
巻
第
四
号
七
ー
ニ
ニ
頁
扱
、
高
率
配
当
抑
制
の
度
合
、
就
中
最
高
限
で
あ
る
が
、
前
に
要
言
し
た
如
く
、
当
該
社
会
主
義
化
の
程
度
に
相
応
し
、
従
っ
て
そ
の
具
体
的
な
数
字
は
各
資
本
制
国
に
就
い
て
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
処
で
、
今
或
る
国
で
額
面
株
制
が
と
ら
れ
、
配
当
の
最
高
限
度
が
一
般
事
業
会
社
株
で
年
三
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
と
い
う
と
き
、
適
正
配
当
の
最
高
限
と
し
て
は
そ
れ
よ
り
少
し
多
く
、
例
え
ば
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
ま
で
余
裕
を
認
め
て
よ
い
。
蓋
し
高
率
配
当
抑
制
の
行
わ
れ
る
国
に
於
て
も
、
臨
時
或
は
紀
念
配
当
の
名
目
で
数
年
乃
至
五
年
目
位
毎
に
相
当
の
配
当
を
余
分
に
行
う
こ
と
が
慣
行
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
註
臨
時
配
当
は
最
近
我
国
で
行
わ
れ
て
い
る
所
謂
特
別
配
当
と
は
別
で
あ
る
。
近
時
、
我
国
の
会
社
は
配
当
を
、
恒
常
的
な
、
つ
ま
り
出
来
る
だ
け
持
続
せ
ん
と
す
る
ー
|
利
益
が
少
く
な
り
配
当
が
困
難
と
な
っ
て
も
積
立
金
を
崩
す
な
ど
ま
で
し
て
行
う
ー
~
普
通
配
当
と
、
今
期
通
常
と
考
え
る
以
上
に
利
益
が
挙
が
っ
た
が
た
め
余
分
に
な
し
、
従
っ
て
将
来
や
め
る
可
能
性
の
多
い
特
別
配
当
と
に
分
ち
、
行
わ
ん
と
し
て
い
る
。
即
ち
特
別
配
当
は
今
期
配
当
の
一
部
で
あ
り
、
単
に
会
社
の
都
合
で
二
分
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
迄
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
株
式
収
益
価
値
の
公
式
の
分
子
の
方
に
該
当
す
る
配
当
力
即
ち
適
正
配
当
に
就
い
て
で
あ
っ
た
が
、
そ
一
株
の
計
算
と
し
て
は
そ
れ
を
総
株
式
数
で
除
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
勿
論
全
体
に
就
い
て
述
べ
て
来
た
説
明
は
そ
の
ま
ま
部
分
た
る
一
株
当
り
に
就
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
処
で
、
株
式
収
益
価
値
公
式
の
分
子
と
し
て
は
適
正
配
当
の
ほ
か
に
尚
株
式
に
対
し
与
え
ら
れ
る
利
益
が
あ
れ
ば
之
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
限
ら
れ
た
範
囲
の
会
社
で
あ
る
が
、
株
主
優
待
と
し
て
そ
の
株
式
に
利
益
を
分
配
す
る
例
が
あ
る
。
こ
の
事
は
証
券
収
益
価
値
本
質
論
で
触
れ
て
置
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
此
種
利
益
を
適
正
配
当
に
加
算
す
る
こ
と
に
就
い
て
は
、
実
は
疑
問
を
懐
く
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
(lJ 
(2) 
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株
だ
け
所
有
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
株
式
で
あ
る
以
上
、
株
が
真
の
、
換
言
せ
ば
利
益
分
配
の
上
か
ら
の
持
株
単
位
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
単
位
数
以
下
の
所
有
者
は
配
こ
れ
ら
は
如
何
に
処
理
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
で
あ
る
が
、
(
A
例）
一
株
の
所
有
で
も
妨
げ
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
当
該
会
社
と
し
て
は
単
位
数
一体、
れ
は
、
現
実
配
当
な
ら
ば
表
面
的
に
は
内
輪
に
止
め
ら
れ
て
そ
の
代
わ
り
に
株
主
優
待
を
行
う
て
補
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
適
正
配
当
は
会
社
の
適
正
可
能
な
分
配
利
益
の
全
部
た
る
も
の
で
あ
り
、
之
に
株
主
優
待
を
加
算
す
る
と
き
は
こ
の
分
だ
け
ダ
プ
ル
こ
と
と
な
る
と
い
う
考
に
基
く
。
併
し
注
意
す
べ
き
は
、
適
正
配
当
は
会
社
の
利
益
と
し
て
計
上
さ
れ
た
利
益
を
基
と
し
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
然
も
会
社
利
益
と
し
て
は
若
し
株
主
優
待
を
行
わ
ざ
れ
ば
そ
の
分
の
も
の
も
そ
れ
に
加
わ
る
筈
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
株
主
優
待
の
あ
る
会
社
に
就
い
て
は
適
正
配
当
の
決
定
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
利
益
が
あ
り
、
こ
の
分
の
分
配
を
考
え
る
こ
と
は
当
然
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
株
式
収
益
価
値
の
公
式
の
分
子
と
し
て
適
正
配
当
に
加
え
て
株
主
優
待
分
を
加
え
る
こ
と
は
、
云
う
が
如
く
ダ
プ
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
所
謂
優
待
利
益
の
加
算
で
あ
る
が
、
今
収
益
価
値
大
い
さ
論
と
し
て
は
勿
論
、
そ
の
利
益
を
如
何
に
加
算
す
る
か
加
え
る
方
法
が
中
心
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
説
明
を
容
易
に
す
る
た
め
株
式
優
待
の
例
を
挙
げ
て
ゆ
こ
う
。
或
る
映
画
会
社
で
は
株
主
優
待
と
し
て
一
定
期
日
に
於
け
る
一
0
0株
以
上
の
株
主
に
、
そ
の
経
営
映
画
館
普
通
招
待
券
（
入
湯
料
一
0
0円
）
を
月
に
一
枚
の
割
で
送
附
し
、
五
0
0株
以
上
の
株
主
に
は
経
営
劇
場
一
等
席
招
待
券
（
入
場
料
五
0
0円）
を
月
に
一
枚
の
割
で
送
附
し
、
一
定
単
位
を
基
準
と
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
斯
か
る
場
合
1
0
0
0株
以
上
の
株
主
に
は
右
劇
場
招
待
券
を
月
に
二
枚
の
割
で
送
附
す
る
。
株
主
優
待
と
し
て
株
式
に
与
え
ら
れ
る
利
益
は
こ
の
例
に
み
る
如
く
、
そ
の
単
位
数
株
以
下
の
所
有
者
は
利
益
を
与
え
ら
れ
ず
、
又
そ
の
単
位
数
株
以
上
を
持
つ
も
単
位
数
株
と
同
じ
利
益
に
止
ま
る
。
会
社
順
調
な
場
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
今
西
）
一
言
に
し
て
云
え
ば
、
そ
の
種
の
会
社
株
式
は
本
来
き
ち
ん
と
そ
の
単
位
数
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価
値
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大
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さ
（
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西
）
(
C
例）
当
以
外
の
分
配
利
益
を
拗
棄
し
て
い
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
事
は
単
位
数
以
上
の
株
式
所
有
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
約
言
え
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
。
フ
リ
ン
シ
プ
ル
に
よ
れ
ば
上
例
の
湯
合
一
0
0株
で
一
カ
月
一
0
0円
、
半
年
で
六
0
1
0
0
0株
の
場
合
も
同
様
に
六
円
と
な
る
。
即
ち
一
0
0株
で
も
五
0
0株
で
も
一
0
0
0株
で
も
一
株
当
り
利
益
は
同
額
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
既
述
半
期
決
算
の
適
正
配
当
額
一
株
当
り
に
之
を
加
算
し
た
も
の
が
収
益
価
値
公
式
の
分
子
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
或
る
映
画
会
社
で
は
株
主
優
待
と
し
て
一
定
期
日
に
於
け
る
一
―
1
0
0株
の
株
主
に
そ
の
経
営
映
画
館
の
普
通
席
招
待
券
（
入
場
料
一
0
0円
）
を
月
に
一
枚
の
割
で
送
附
し
、
月
に
一
枚
の
割
で
送
附
す
る
。
此
の
例
か
ら
特
に
取
上
げ
ら
れ
る
問
題
点
は
、
前
の
A
例
で
は
単
位
株
数
三
種
類
の
何
れ
の
場
合
も
一
株
当
り
半
期
六
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
単
位
株
数
三
0
0株
の
場
合
一
株
当
り
半
期
二
円
、
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の
点
は
如
何
に
処
理
さ
れ
る
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
会
社
の
株
式
所
有
が
三
0
0株
単
位
の
も
の
が
多
い
か
一
0
0
0株
単
位
の
も
の
が
多
い
か
が
決
め
手
で
あ
る
。
株
式
の
一
般
的
な
所
有
と
看
倣
し
、
(
B
例）
一
株
当
り
、
単
位
数
株
に
就
い
て
の
利
益
を
単
位
数
で
除
し
た
だ
け
の
利
益
が
加
一
株
当
り
六
円
と
な
る
。
五
0
0株
の
場
合
で
も
一
カ
月
五
0
0円
で
半
年
三
0
0
0円、
1
0
0
0株
の
場
合
三
円
と
い
う
よ
う
に
そ
の
利
益
が
同
一
で
な
い
つ
ま
り
三
0
0株
の
所
有
が
多
い
と
き
は
三
0
0株
を
こ
の
会
社
の
一
株
当
り
半
年
二
円
を
加
え
る
べ
し
と
さ
れ
る
の
だ
。
何
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
に
単
位
株
数
に
よ
っ
て
一
株
当
り
利
益
の
異
る
時
は
何
れ
が
よ
り
客
観
的
、
普
遍
的
で
あ
る
か
を
調
べ
、
そ
れ
に
よ
り
決
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
或
る
電
鉄
会
社
で
は
一
定
期
日
に
於
け
る
一
0
0
0株
以
上
の
株
主
に
全
線
定
期
乗
車
券
を
交
附
す
る
。
株
当
り
矢
張
り
六
円
、
0
円
の
利
益
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
、
す
れ
ば
、
そ
の
種
会
社
の
株
式
は
配
当
の
ほ
か
に
、
1
0
0
0株
の
株
主
に
は
経
営
劇
湯
一
等
席
招
待
券
（
入
場
料
五
0
0円
）
を
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具
体
的
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
中
に
は
利
用
回
数
の
こ
の
例
か
ら
特
に
取
上
げ
ら
れ
る
問
題
点
は
、
全
線
定
期
乗
車
券
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
が
、
株
主
に
よ
っ
て
、
乗
車
利
用
す
る
区
間
、
並
び
に
乗
車
回
数
が
異
り
、
た
め
に
加
算
利
益
一
株
当
り
幾
許
か
直
ち
に
決
定
し
難
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の
点
に
対
す
る
処
理
は
如
何
。
先
ず
乗
車
区
間
の
点
は
、
当
該
株
式
の
所
有
者
が
最
も
多
く
利
用
す
る
区
間
と
い
う
の
が
客
観
的
、
普
遍
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
区
間
の
半
力
年
定
期
乗
車
賃
を
単
位
株
数
で
除
し
た
も
の
が
一
株
当
り
の
半
期
加
算
利
益
と
な
る
。
次
に
乗
車
回
数
の
点
は
（
こ
れ
と
同
様
な
事
態
は
映
画
招
待
券
の
場
合
に
も
あ
り
得
る
わ
け
だ
）
、
少
い
人
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
勝
手
に
不
完
全
利
用
を
し
て
い
る
と
み
る
の
外
な
く
、
当
該
電
鉄
の
所
在
地
か
ら
遠
方
の
地
に
住
す
る
人
に
至
っ
て
は
折
角
定
期
乗
車
券
を
貰
っ
て
も
一
回
も
利
用
す
る
機
会
が
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の
利
用
の
出
来
な
い
こ
と
を
覚
悟
し
て
（
拗
棄
し
て
）
所
有
し
て
い
る
と
み
る
の
外
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
改
め
て
云
う
迄
も
な
く
、
株
式
の
収
益
価
値
は
株
式
に
与
え
ら
れ
る
実
体
資
本
か
ら
の
分
配
利
益
を
資
本
化
、
つ
ま
り
株
式
一
般
の
対
価
歩
合
を
以
て
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
収
益
価
値
の
大
い
さ
論
と
し
て
は
こ
の
資
本
化
歩
合
即
ち
株
式
一
般
の
対
価
歩
合
を
既
に
証
券
の
本
質
論
で
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
代
の
大
規
模
企
業
、
就
中
株
式
会
社
企
業
に
あ
り
て
は
資
本
と
経
営
の
分
離
が
行
わ
れ
、
自
己
資
本
に
対
す
る
対
価
は
経
営
労
務
に
対
す
る
対
価
と
分
離
す
る
に
至
っ
た
（
従
来
は
自
己
資
本
に
対
す
る
対
価
は
利
澗
と
い
う
名
目
の
下
に
経
費
、
即
ち
原
料
代
、
労
働
に
対
す
る
対
価
た
る
労
賃
、
他
人
資
本
に
対
す
る
対
価
た
る
利
子
等
を
支
払
っ
た
剰
余
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
従
っ
て
こ
れ
は
自
己
資
本
に
対
す
る
対
価
と
経
営
労
務
に
す
る
対
価
と
の
混
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
）
と
共
に
、
他
人
資
本
に
対
す
る
対
価
も
企
業
の
利
益
、
即
ち
原
料
代
、
労
賃
等
の
経
賃
を
支
払
う
た
残
余
か
ら
支
払
わ
れ
る
状
態
と
な
る
に
至
っ
た
。
今
日
、
生
産
企
業
に
あ
り
て
は
他
人
資
本
の
借
入
れ
は
労
働
や
原
料
の
購
入
と
異
り
必
然
的
な
も
の
で
な
く
、
借
入
れ
て
会
社
順
調
な
場
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
今
西
）
一
四
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活
用
し
、
相
当
の
利
益
を
生
む
か
否
か
を
考
え
て
利
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
殊
に
自
己
資
本
の
代
理
と
し
て
用
い
ら
れ
ん
と
し
て
い
る
。
勿
論
、
他
人
資
本
は
自
己
資
本
と
異
り
返
還
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
他
人
資
本
対
価
は
自
己
資
本
対
価
に
優
先
し
て
支
払
わ
れ
る
と
い
う
性
質
上
の
相
違
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
既
に
双
方
が
選
択
的
な
地
位
、
性
格
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
対
価
の
間
に
一
定
の
一
国
の
資
金
全
体
の
需
要
供
給
関
係
に
よ
っ
て
定
ま
る
資
本
対
価
の
体
系
の
上
で
、
郵
便
定
期
貯
金
や
銀
行
定
期
預
金
等
の
長
期
預
金
（
当
座
預
金
、
普
通
預
金
の
類
は
通
貨
的
、
決
済
的
預
金
で
資
本
に
入
ら
な
い
）
を
最
も
基
底
と
し
、
そ
の
上
に
公
社
債
的
資
金
、
更
に
そ
の
上
に
株
式
資
金
が
位
置
し
、
夫
々
の
間
に
一
定
の
対
価
の
開
き
を
持
つ
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
の
対
価
の
開
き
は
仲
々
に
堅
く
、
一
定
の
度
合
を
持
続
せ
ん
と
す
る
。
即
ち
公
社
債
的
資
金
対
価
が
余
り
に
上
れ
ば
定
期
預
金
的
資
金
の
或
る
部
分
が
前
者
の
層
に
移
行
す
る
と
共
に
株
式
資
金
も
そ
れ
に
転
換
せ
ん
と
し
、
又
株
式
資
金
対
価
が
余
り
に
上
れ
ば
定
期
預
金
的
資
金
並
び
に
公
社
債
資
金
の
或
る
部
分
が
そ
の
資
金
層
に
移
り
、
逆
に
そ
の
対
価
が
余
り
に
下
れ
ば
そ
の
資
金
は
他
の
資
金
層
に
移
ら
ん
と
す
る
。
勿
論
長
期
的
に
は
そ
の
開
き
の
大
い
さ
は
幾
分
変
化
す
る
が
、
或
る
時
期
と
し
て
は
結
局
一
定
の
ノ
ー
マ
ル
な
開
き
が
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
し
て
今
一
国
の
資
金
対
価
が
斯
く
の
如
き
関
聯
体
系
に
あ
る
に
於
て
、
株
式
の
一
般
対
価
歩
合
も
そ
れ
を
利
用
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
定
期
預
金
的
資
金
対
価
は
そ
の
資
金
が
最
も
基
盤
的
で
あ
る
だ
け
に
そ
れ
が
高
過
ぎ
低
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
が
少
く
、
つ
ま
り
そ
の
時
期
の
基
準
た
る
性
格
を
持
つ
。
然
も
こ
の
対
価
は
一
般
に
公
然
と
な
っ
て
お
り
容
易
に
指
摘
出
来
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
を
取
上
げ
、
そ
れ
に
、
そ
れ
と
株
式
資
金
対
価
と
の
ノ
ー
マ
ル
な
開
き
を
加
え
る
と
、
元
来
表
面
的
で
な
い
株
式
対
価
歩
合
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
湯
合
、
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
る
の
は
、
定
期
預
金
的
資
金
対
価
と
株
式
資
金
対
価
の
ノ
ー
マ
ル
な
開
き
は
如
何
に
し
て
決
定
せ
ら
れ
る
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
多
数
株
式
の
平
均
利
廻
を
と
り
、
定
期
預
金
的
資
金
対
価
と
の
比
較
を
長
期
的
に
行
う
て
判
定
す
関
聯
を
持
つ
こ
と
確
か
で
あ
る
。
そ
の
関
聯
は
、
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る
。
大
切
な
の
は
長
期
的
に
み
る
こ
と
で
あ
る
。
元
来
株
式
平
均
利
廻
は
正
当
な
株
式
資
金
対
価
よ
り
外
れ
て
い
る
湯
合
が
多
い
。
従
っ
て
一
年
間
乃
至
二
年
間
に
亘
り
、
各
月
の
両
者
の
開
き
を
み
、
そ
の
平
均
、
或
は
最
大
最
小
の
開
き
を
除
く
な
ど
の
方
法
を
と
る
べ
き
で
あ
る
の
だ
。
世
間
一
部
に
は
株
式
の
一
般
対
価
歩
合
と
し
て
株
式
の
平
均
利
廻
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
よ
し
と
な
す
者
が
な
い
で
も
な
い
。
併
し
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
上
に
述
べ
た
如
く
平
均
利
廻
は
多
く
の
場
合
正
当
な
株
式
資
金
対
価
か
ら
外
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
均
利
廻
が
そ
の
よ
う
に
ア
プ
ノ
ー
マ
ル
と
な
る
の
は
、
種
々
の
原
因
も
あ
ろ
う
が
、
主
と
し
て
は
そ
の
材
料
た
る
株
式
価
格
が
高
過
ぎ
安
過
ぎ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
株
式
価
格
が
高
過
ぎ
た
り
安
過
ぎ
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
と
思
う
。
実
際
問
題
と
し
て
株
式
価
値
が
研
究
せ
ら
れ
る
最
大
の
目
的
は
株
式
価
格
の
当
否
を
判
断
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
こ
の
目
的
に
立
っ
て
み
た
湯
合
、
株
式
価
値
を
決
定
す
る
材
料
と
し
て
平
均
利
廻
を
用
い
る
こ
と
は
全
く
不
合
理
と
な
る
。
蓋
し
批
判
さ
れ
る
対
象
を
材
料
と
し
て
批
判
す
る
も
の
を
作
る
こ
と
（
循
環
論
法
Vicious
Circle)
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
栽
と
し
て
ほ
既
に
先
に
発
表
し
た
。
尚
、
一
部
の
者
は
平
均
利
廻
を
株
式
の
一
般
対
価
歩
合
と
し
て
用
い
る
以
上
に
、
単
刀
直
入
的
と
云
う
か
平
均
利
廻
を
以
て
株
式
価
格
の
当
否
を
判
断
せ
ん
と
す
る
。
こ
の
方
は
後
章
に
於
て
、
価
値
と
価
格
の
関
係
論
を
済
ま
し
た
後
、
価
値
に
代
わ
っ
て
株
価
を
判
断
す
る
も
の
と
い
う
題
目
l
 
の
下
に
批
判
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
「
株
式
利
廻
と
株
価
収
益
比
率
ー
—
株
式
価
格
の
当
否
を
判
断
す
る
も
の
と
し
て
」
関
西
大
学
会
社
順
調
な
湯
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
今
西
）
一
六
